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ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТОЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 
«В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?» И ОТВЕТА НА НЕГО НА ИСКУССТВЕННОМ 
ЯЗЫКЕ ДВУЗНАЧНОЙ АЛГЕБРЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
 
Предлагается формулировка вышеупомянутого вопроса и ответа на него 
(«Смысл жизни в самой жизни») в алгебре формальной этики при помощи 
точных табличных определений моральных ценностных функций: «смысл, цель 
(чего, кого) s»; «жизнь (чего, кого) s»; «бытие (чего, кого) s в (чем, ком) w». 
Алгебра-формальной-этики, ценностная-переменная, ценностная-
функция, композиция, бытие-s-в-w, смысл, жизнь. 
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A precise formulation of the above-mentioned question and of the answer for 
it (“Sense of life exists in life itself”) is submitted in algebra-of-formal-ethics by 
means of precise tabular definitions of the moral-evaluation-functions: “sense, aim of 
(what, whom) s”; “life of (what, whom) s”; “s’-being-in-w”.   
Algebra-of-formal-ethics, evaluation-variable, evaluation-function, 




Когда в монографии [3] и в статьях [2; 4-10; 12-14]  утверждается, что в 
формально-аксиологической семантике естественного языка этики слова и 
словосочетания обозначают моральные ценностные функции от некоторого 
конечного числа моральных ценностных переменных, слово «функция» 
употребляется в его собственно математическом значении. Функция есть 
отношение между множествами. В данной работе исследуются отношения 
между множествами моральных ценностных значений актов (поступков) или 
агентов (субъектов): индивидуальных или коллективных – неважно. В 
формально-аксиологической семантике естественного языка ригористической 
(двузначной) морали ценностными значениями актов и агентов являются 
элементы множества {х (хорошо), п (плохо)}. Здесь слова «хорошо (добро)» и 
«плохо (зло)» употребляются в их собственно моральном значении. Когда в 
математике говорят о функциях как отношениях между двумя множествами, то 
одно из этих двух множеств называется областью допустимых значений 
функции (ОДЗ), а другое – областью (изменения) значений функции. В 
настоящей статье обсуждаются такие и только такие ценностные функции, 
областью допустимых значений (ОДЗ) которых является вышеупомянутое 
множество {х (хорошо), п (плохо)} и областью (изменения) значений которых 
является то же самое множество {х (хорошо), п (плохо)}. Используя 
общеизвестную в математике символику, можно сказать, что в данной работе: 
обсуждаются функции {х,п} → {х,п}, если речь идет о функциях от одной 
переменной; обсуждаются функции {х,п}{х,п} → {х,п}, где «» – знак 
декартова произведения множеств, если речь идет о функциях от двух 
переменных; обсуждаются функции {х,п}N → {х,п}, если речь идет о функциях 
от N переменных, где N – какое-то конечное целое положительное число.  
Чтобы проиллюстрировать сказанное на конкретном примере, 
непосредственно относящемся к теме данной статьи, введем следующие 
обозначения в искусственный язык двузначной алгебры формальной этики.  
Глоссарий для следующей ниже таблицы 1: Символ Ц1а обозначает 
моральную ценностную функцию «цель (чего, кого, чья) а». (Верхний числовой 
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индекс 1 указывает на то, что индексированный символ обозначает функцию от 
одной переменной.) Символ С1а обозначает ценностную функцию «смысл 
(чего, кого, чей) а». З1а – «значение, предназначение (чего, кого, чье) а». Ж1а – 
«жизнь, существование, бытие (чего, кого) а». N1а – «небытие, смерть (чего, 
кого) а». Z1а – «самоуничтожение (чего, кого) а». Х1а – «самосохранение (чего, 
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Глоссарий для следующей ниже таблицы 2: Символ С2аb обозначает 
моральную ценностную функцию «бытие (наличие) b в (чем, ком) а». (Нижний 
числовой индекс 2 указывает на то, что индексированный символ обозначает 
функцию от двух переменных.) Символ У2аb обозначает моральную 
ценностную функцию «уничтожение (чего, кого) а (чем, кем) b». З2аb – 
«защита, сохранение (чего, кого) а (чем, кем) b». О2аb – «совершение b в ответ 
на совершение а». D2аb – «моральное следование (поступка) b из (поступка) а». 
Эти функции точно определяются следующей таблицей 2. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-1: в двузначной алгебраической системе 
формальной этики моральные ценностные функции Ω и Δ называются 
формально-этически эквивалентными, если и только если они (Ω и Δ) 
принимают одинаковые моральные ценностные значения из множества {х 
(хорошо); п (плохо)} при любой возможной комбинации  моральных 
ценностных значений (х или п) переменных. Отношение формально-этической 
эквивалентности моральных ценностных функций Ω и Δ обозначается 
символом «Ω=+=Δ».  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-2: законом двузначной алгебры формальной этики 
является любая такая, и только такая моральная ценностная функция, которая 
принимает значение «хорошо» при любой возможной комбинации моральных 
ценностных значений своих переменных. Иначе говоря, закон формальной 
этики есть моральная ценностная функция-константа, принимающая значение 
«хорошо». Если Ω есть некая моральная ценностная функция, то она есть закон 
формальной этики, если и только если Ω=+=х.   
Согласно принципу композициональности значений словосочетаний, 
присущему формально-аксиологической семантике естественного языка этики 
[2-10; 12-14], формально-аксиологическим значением словосочетания «Бытие 
смысла жизни в самой жизни» является сложная моральная ценностная 
функция C2Ж
1аС1Ж1а, представляющая собой композицию элементарных 
моральных ценностных функций, точные табличные определения которых 
даны выше.  
«Вычислением» соответствующих ценностных таблиц  нетрудно 
продемонстрировать, что эта сложная функция является положительной 
моральной константой, т.е. формально-этическим законом, так как в 
исследуемой алгебраической модели формальной этики имеют место 









В этих уравнениях слева от знака формально-этической эквивалентности 
«=+=» находится сложная моральная ценностная функция, представляющая 
собой композицию элементарных моральных ценностных функций, точные 
табличные определения которых даны выше.  
Морально-философская доктрина, провозглашающая закон наличия 
смысла жизни в самой жизни, а не где-то за ее пределами, известна давно. 
Научная новизна данной статьи заключается не в очередном провозглашении 
этой знаменитой доктрины, а в получении ее основного тезиса «на кончике 
пера» путем «вычисления» соответствующих ценностных таблиц в двузначной 
алгебраической системе формальной этики морального ригоризма. Такое 
открытие возможности морализаторства на тему данной статьи путем 
«вычисления» соответствующих ценностных таблиц в алгебре формальной 
этики осуществляется впервые в морально-философской литературе. Оно 
является ярким примером того, как согласно идеалу Б. Спинозы и                      
Г. В. Лейбница, даже в этике можно и нужно жаркие эмоциональные споры 
заменить спокойными рациональными рассуждениями [11] и «вычислениями» 
[1]. Calculemus!   
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СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 
 
Статья посвящена нравственным ценностям молодежи, через размышления 
студентов второго курса о духовной ситуации в современной России.  
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Article is devoted to moral values, youth, through reflections of second-year 
students about a spiritual situation in modern Russia.   
The self-assessment, self-knowledge, values, an inner world, a vector is more 
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